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APORTES DE LA INVESTIGACION A LA EXTENSION 
“Ponencia” 
 
RESUMEN: Investigación y Extensión: la prevención  de conductas de 
riesgo en prácticas con plaguicidas.  
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El trabajo presenta una propuesta de articulación entre Investigación y Extensión en 
curso, tendiente transformar prácticas con plaguicidas y prevenir los riesgos vinculados a 
la exposición sin protección al que se encuentran expuestos los trabajadores hortícolas 
del Cinturón Verde de Córdoba. Se destaca la importancia de trabajar desde una 
perspectiva crítica de la prevención, discutiendo y recuperando los conceptos de conducta 
de riesgo, estilo de vida, condiciones sociales y culturales de desarrollo de la vida 
cotidiana de los sujetos. Para ello se ha propuesto pensar las acciones preventivas desde 
una perspectiva colectiva-grupal más que individual, tensionando los aspectos 
prohibicionistas y  racionalistas  de las estrategias preventivas, apuntando a deconstruir 
los mecanismos de negación  que les permiten realizar las prácticas cotidianas expuestas 
a riegos negando la peligrosidad. El abordaje metodológico consiste en talleres de 
reflexión-capacitación destinados a los pequeños productores/trabajadores hortícolas del 
Cinturón Verde de Córdoba. Los mismos se desarrollaran en pequeños grupos en las 
quintas donde ellos trabajan. Esta perspectiva de trabajo contribuirá a la transformación 
de las prácticas de riesgo de los productores y promoverá mejores niveles de protección 
individual y grupal, favoreciendo el desarrollo de una cultura colectiva en salud entre ellos. 
Los resultados esperados apuntan a la prevención de conductas de riesgos en el trabajo 
con plaguicidas, a través del acceso no sólo del conocimiento sino también de los 
imaginarios construidos por los trabajadores. Se resalta la importancia de implementar 
una actividad extensionista tendiente a brindar la accesibilidad a un saber que les 
pertenece a los trabajadores, promoviendo la participación conjunta con la expectativa de 
alcanzar una mejor calidad de vida en los sujetos. 
